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ﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎده ﮐﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن داراي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏﺬاﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﭼﺮﺑﯽ و  Hpﺣﯿﺎﺗﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ 
 ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري در اﻓﺮاد ﺷﻮد. ﻟﺬا ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻓﺮآوري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓﯽ، ﻣﯽ
  ﺷﯿﺮ ﻫﻤﻮاره ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ 
اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﯿﮑﺮوﺑﯽروش ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺷﻤﺎرش ﺷﻮد.ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا از روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ 
 27ﻦ اﺳﺖ ﻣﻤﮑو اﺳﺖزﻣﺎن ﺑﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻮدﮐﺸﺖ داده ﺷ  ortiv niﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ  ﻣﯿﮑﺮوبﺴﺘﯽﺑﻮده و ﺑﺎﯾﭘﻠﯿﺖ ﮐﺎﻧﺖ آﮔﺎر  ﮐﺸﺖﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي 
و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﺠﺎور، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ و اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ 
 ﯾﻦﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از اﮐﻮﻟﻮﻧﯽ ﺷﻮد. در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻫﺎي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺮاي  ﺷﻤﺎرش ﺳﺮﯾﻊ و ارزان و دﻗﯿﻖ ﺑﺎﮐﺘﺮي
ﺑﺮاي  ARMATو  MAFﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﯾﻤﺮ و ﯾﮏ ﭘﺮوب ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر اﯾﻦ اﺳﺖ.  RCP emiT laeRﻫﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ روش
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎر  ،و ﭘﺲ از اﭘﺘﯿﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮدن واﮐﻨﺶ ﮐﺮدهRCP emiT laeR naMqaTاﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازي ﯾﮏ  ANRr S61ﻧﻮاﺣﯽ ژن 
ﺑﺮ اﺳﺎس ACPو در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ در روش ﺷﺪ ﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ 
  ﺷﺪ.ﺑﺮرﺳﯽ   tolp namtlA-dnalBﻣﻨﺤﻨﯽ
ﺑﻮد. و در روش  00001lm/ufcﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﻤﺎرش ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ روش ﮐﺸﺖ ﺻﻔﺮ )ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﯽ( و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
  ﺷﻤﺎرش ﺷﺪ. 1707و  55ﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐ RCP emiT laeR
روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺷﻤﺎرش ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﺑﻮده  RCP emiT laeRﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ روش ﻫﺎي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
  ﻔﺎده ﻧﻤﻮد.ﻫﺎ اﺳﺘﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم و ﻓﻌﻠﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ آﻟﻮدﮔﯽﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي روشو ﻣﯽ
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